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Віршознавчий семінар
Працює під керівництвом професора кафедри Н. Костенко з 1995 р., 
розвиваючи традиції, започатковані професорами Київського університету 
В. Перетцом, Б. Якубським, Г. Сидоренко. Перше засідання семінару 2006 р. 
було присвячене пам’яті Г. Сидоренко з нагоди 75-річччя від дня її народження. 
У 2007 р. Н. Костенко перевидала “Науку віршування” Б. Якубського (ВПЦ 
“Київський університет”).
Починаючи з 2006 р., регулярно виходять у світ збірники наукових праць:
1. Віршознавчий семінар, присвячений пам’яті Михайла Леоновича Гаспарова; 
12 травня 2006 р. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 80 с.
2. Віршознавчий семінар, присвячений пам’яті Галини Кіндратівни Сидоренко; 
28 травня 2007 р. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 104 с.
3. Віршознавчий семінар з нагоди 90-річчя від дня народження Ігоря 
Качуровського; 23 вересня 2008 р. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. 
– 80 с.
4. Віршознавчі студії: Зб. праць наукового семінару “Вірш у системі 
перекладу”; 21 вересня 2010 р. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 147 с.
2009 року в Інституті філології проведено Першу Всеукраїнську конференцію 
“Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть: здобутки і перспективи 
розвитку”. Її матеріали опубліковано у збірнику “Віршознавчі студії”. – К.: ВД 
Дмитра Бураго, 2010. – 252 с.
У травні 2011 р. відбувся віршознавчий семінар на тему “Український 
дольник”. Нині готується однойменна колективна монографія.
Ініціативна група з організації роботи семінару – молоді талановиті науковці, 
колишні й теперішні аспіранти кафедри Я. Ходаківська, Н. Гаврилюк, 
О. Бросаліна, О. Башкірова, А. Підпалий, В. Левицький, В. Афанасьєва.
Постійний інтерес до роботи семінару виявляють проф. Б. Бунчук, член-
кореспондент НАНУ М. Сулима, к. ф. н. Н. Чамата, д. ф. н. М. Моклиця, к. ф. н. 
Є. Вєтрова, д. ф. н. Н. Науменко, к. ф. н. В. Мальцев та ін.
Учасники семінару брали участь у міжнародних і всеукраїнських наукових 
конференціях, зокрема в ювілейній конференції “Слов’янський вірш Х: 
віршознавство і лінгвістика” в Інституті російської мови імені В. Виноградова 
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РАН у Москві у червні 2010 р.; у всеукраїнській науковій конференції “Актуальні 
проблеми сучасного віршознавства” в Чернівецькому національному 
університеті імені Ю. Федьковича у вересні 2011 р. та ін.
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